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Трудовий потенціал території (ТПТ) визначається у річному розрізі та за весь період оцінки. Носієм трудового потенціалу території  є економічно активне населення, що мешкає на даній території (ЕАН). Критерієм вартісної оцінки ТПТ є частка валового регіонального продукту, який може бути створений на даній території протягом визначеного періоду часу. Частка валового регіонального продукту, яка припадає на фактор праці, визначається сукупним доходом ЕАН, який в свою чергу складається з таких доходів: оплати праці з нарахуваннями; прибуток від самофінансуємої діяльності; доход від власності.
Періодом оцінки ТПТ є час, протягом якого сформований людський капітал на даній території в сукупності з виробничим капіталом відтворюють валовий регіональний продукт. Приймаючи до уваги середній період відтворення виробничого капіталу в 15 років, період оцінки ТПТ приймається на такому ж рівні.
Величина вартісної оцінки ТПТ визначається такими факторами: кількістю ЕАН, що мешкає на даній території; віковою і освітньою структурою ЕАН території; величиною індивідуального людського капіталу, яким володіє робітник певного віку та освіти; рівнем продуктивності праці одного робітника, зайнятого в тому чи іншому виді діяльності; існуючою та прогнозною динамікою зміни факторів, що впливають на рівень ТПТ.




де:– вартісна оцінка трудового потенціалу території за визначений період;   - величина людського капіталу території, сформованого на початок оцінки ТПТ; – норма доходу на вкладений людський капітал на початок оцінки ТПТ;  – інтегральний індекс, який враховує динаміку факторів, що впливають на рівень економічної оцінки ТПТ;  – період вартісної оцінки ТПТ;
У відповідності до раніш проведених досліджень базові значення вартісної оцінки індивідуального людського капіталу на 01.01.2007. складали:
	працівники з повною вищою освітою – 229,4 тис.грн./людину;
	працівники з базовою вищою освітою – 177,4 тис.грн/людину;
	працівники з іншим рівнем освіти (професіонально-технічною, повною загальною середньою освітою, базовою загальною середньою освітою) – 144,7 тис.грн;
Величина виробничого потенціалу території (ВПТ) визначається у річному розрізі та за весь період його оцінки. Носієм виробничого потенціалу території є сукупність необоротних та оборотних  активів, що зосереджені  на даній території.
Оцінка виробничого потенціалу території здійснюється методом потенційної доходності і передбачає обґрунтування майбутніх грошових потоків від його використання. Критерієм вартісної оцінки  виробничого потенціалу території є частина  валового регіонального продукту (валової доданої вартості) створеного в галузях економіки та домогосподарствах. Ця частина включає валовий прибуток, змішаний доход, податки (за виключенням субсидій) непов’язані з виробництвом.
Оцінка виробничого потенціалу території передбачає такі етапи.
1. Визначається у вартісному виразі величина необоротних та оборотних активів, які зосереджені на даній території на кінець базового року. До необоротних активів, що визначають виробничий потенціал території, відноситься: основні фонди; нематеріальні активи; довгострокові капітальні вкладення; обладнання, що знаходиться у запасі. В сукупності дані активи складають основний капітал території.
До оборотних активів, що складають оборотний капітал території, відносяться такі: виробничі запаси; незавершене виробництво; матеріальна складова витрат майбутніх періодів; запаси готової продукції виробничого призначення.
Вартість основних фондів визначається за видами економічної діяльності по залишковій вартості на кінець базового року. Вартість нематеріальних активів визначається по залишковій їх вартості на кінець базового року. Вартість довгострокових капітальних вкладень у вигляді  незавершеного капітального будівництва і запасів невстановленого обладнання, визначаються по фактичній їх вартості на кінець базового періоду.
Вартість виробничих запасів визначається по їх балансовій вартості на кінець базового року. Вартість незавершеного виробництва визначається по фактичним витратам на його утворення. Матеріальні витрати майбутніх періодів визначаються по фактичним витратам матеріальних ресурсів у складі витрат майбутніх періодів. Вартість запасів готової продукції виробничого призначення на складах підприємств і оптових посередників визначається у діючих цінах.
2. Визначається величина сукупного доходу, отриманого в базовому році від функціонування необоротних та матеріальної складової оборотних активів.
3. Визначається норма доходу на сукупні необоротні і оборотні активи, зосереджені на даній території, диференційовано по видам економічної діяльності.




де:  - інтегральний індекс зміни сукупного капіталу території (необоротних і оборотних активів) протягом періоду (Т). 
Річна оцінка виробничого потенціалу території визначається як 1/12 вартісної оцінки за весь період (Т).
Оцінка людського та виробничого потенціалів території визначається за видами економічної діяльності у відповідності до «Класифікації видів економічної діяльності».


